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Изображения, полученные с помо4
щью (слева направо) световой микроско4
пии, SPR и EIM
Новый метод микроскопии показал
внутриклеточные процессы в реальном
времени
Американские ученые разработали
новый метод микроскопии, сообщает
пресс4служба Аризонского государствен4
ного университета (Arizona State
University). Отчет о разработке группы спе4
циалистов университета под руководством
Нунцзяня Тао (Nongjian Tao) опубликован в
журнале Nature Chemistry.
Группа Тао усовершенствовала элек4
трохимическую импедансную спектроско4
пию (electrochemical impedance
spectroscopy, EIS). В ходе такой визуали4
зации биологических процессов фиксиру4
ются изменения электрического сопротив4
ления исследуемых материалов. Этот ме4
тод не требует применения каких4либо
красителей и флуоресцентных меток. Од4
нако, недостатком EIS является низкое
разрешение получаемого изображения.
Сотрудни4
ки Университета
штата Аризона
решили эту про4
блему, исполь4
зовав визуали4
зацию на основе
поверхностного
п л а з м о н н о г о
р е з о н а н с а
(surface plasmon
resonance, SPR).
Этот метод зак4
лючается в из4
мерении спект4
ров рассеяния
света, проходя4
щего через ис4
следуемый ма4
териал.
Совместив
EIS и SPR, ис4
следователи смогли получить изображе4
ние клеточных процессов в высоком раз4
решении и реальном времени. Новый ме4
тод визуализации они назвали электро4
химической импедансной микроскопией
(electrochemical impedance microscopy,
EIM).
C помощью EIM группа Тао получи4
ла изображение процессов гибели клеток
(апоптоза) и образования пор в клеточ4
ной мембране под воздействием элект4
рического поля (электропорация). По
словам ученых, визуализация апоптоза
может использоваться для изучения ме4
ханизмов, происходящих в клетках зло4
качественных опухолей. Исследования
электропорации необходимы для пони4
мания процессов внутриклеточного
транспорта лекарственных веществ и
других активных молекул.
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